

















目不断增加, 数额逐年加码,部分乡 (镇 )的收费项目多达 22项, 农民负担水平已超过 5%
的警戒线。① 以安徽省财政厅的一项调查统计为例, 1996～ 1998年,该省各县农民非税负
担水平基本控制在 5%以内, 但也有一些县突破了 5% ,全椒县在 1997年突破了 5%, 蒙
城县在 1997年和 1998年均突破了 5% 。② 主要原因是在调查时, 需将各项税费分块倒推
计算,对分块后多出的部分税金和部分摊派、集资,并入了“三提五统”,使得村提留和乡统
筹数额增大。 各县农业人口人均“三提五统”差距也比较大,分县来看, 1998年,歙县人均
负担为 35. 4元, 全椒县为 99元, 蒙城县为 122. 5元, 占上年人均纯收入的比重分别为




②③　安徽省财政厅税政法规处: 《关于农村经济基本情况和农业税税源的调查 》, 《安徽财政研究》 1999年第 7
期。
史邦臣: 《走出“沼泽”—— 湖南农村费改税概观》, 《中国财经报》 1999年 10月 9日第二版。
水平肯定超过 5%。 “三乱”加大了农民的抵触情绪, 反过来又使得税费征收成本相当高,















3. 乡 (镇 )资金管理混乱,缺乏有效监督约束机制是加重农民非税费用负担的另一重





4. 乡 (镇 )政府债务负担过重,也是农民非税费用负担居高不下的一个原因。 乡 (镇 )
政府负债,大体由以下几部分构成: ( 1)一部分是国际金融机构和一些开发项目贷款,另一
部分是政府投资贷款和财政周转金借款; ( 2)但也有一些乡 (镇 )政府债务是由于为集体经
济组织的经济行为提供担保,在集体经济组织无力偿还债务时,政府承担连带责任而代为












3. 河北省魏县从 1996年起, 实行税费并收, 根据农业税和“三提五统”额度,计算出
定购粮和义购粮的综合价, 再确定实征粮食数量,实行实物征收。 所征粮由县政府对粮食
部门统一算帐,县财政统管,再把“三提五统”费用切块划给各有关部门和乡村。
4. 湖南省武冈市于 1995- 1997年试行了“农村公益事业建设税”改革方案。 其具体
内容是: ( 1)纳税人是试点乡 (镇 )行政区域内的农民。考虑到农民收入主要来自责任田的
实际情况,在操作中“人七田三”; ( 2)课税对象是统计部门统计的农民上年人均纯收入,实
行比例税率, 严格控制在国家许可的 5%以内,且不得超过上年人均负担的比例; ( 3)该税







































1. 把现行的“三提五统”费改征“农村公益事业税” (该税是特定目的税, 我们认为把
它称为“农村公益事业税”更合适一些 ),此外不得向农民摊派任何费用。 村提留的性质是
“租”,是农村集体所有土地的一种资本化收益。 乡统筹是政府行为,但是其中又没有一件
事是乡 (镇 )所能做得了的。 “三提五统”具有无偿性、强制性和非规范性的特征,有地方税
附加的性质。 因此,把非规范的“三提五统”费改征具有规范性的农村公益事业税,纳入预
算管理,才能从制度上保证减轻农民非税费用负担, 规范财政收入形式。 这种改革举措是












据乡 )的不同情况在 3% - 5%之间掌握, 基本体现量能负担原则。 笔者认为, 此项改革方
案要取得成功,还必须结合转移支付制度的改革进行。这是因为, 越是经济发展较为落后
的地区,社会公益事业的边际效用越大, 从而地方政府扩大其财政支出的压力也就越大,
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